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Índice general
revista Historia Caribe
Números 16 (2010) al 21 (2012)*
Historia Caribe desde su nacimiento se trazó como objetivo difundir el saber 
histórico en la región. Hoy alcanzamos los 21 números de una publicación que 
ha superado las fronteras caribeñas, al punto que diariamente acceden a la ver-
sión electrónica lectores no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica, 
Norteamérica, Europa y de otros lugares del mundo. 
El incremento de nuestros lectores es muestra que este proyecto cada día se 
consolida, por lo que es necesario establecer mecanismos que faciliten la consul-
ta de los artículos publicados, como en efecto lo es el índice que presentamos, 
el cual no solo muestra las edición impresa  sino también la versión digital que 
se encuentra en la Plataforma Open JournalsSystem (OJS) de Historia Caribe, 
www.uniatlantico.edu.co. 
Hoy la revista mantiene algunas de las temáticas con las que arranco la publi-
cación, a las que se suman otros temas asociados a la historia de la educación, 
historia política y republicana, independencias latinoamericanas, constituciones 
y minorías, entre otros. 
Temas que son abordados por autores de diversa procedencia, superando así 
las barreras de la  región y del país, con lo que la revista se convierte en un 
referente en el elenco de publicaciones seriadas e indexadas a nivel nacional. 
El presente índice se organiza de la siguiente forma:primero tenemos el índice 
cronológico, el cual se centra del número 16 al  21, es decir se refiere a las 6 
últimas ediciones, por lo que se indica a que dossier pertenece y que tipo de 
temática desarrollaron. Este está organizado por el índice de cada número, mos-
trándose los apellidos y nombres del autor,  los datos del artículo y sus páginas.
* Este índice fue realizado por el Estudiante de Historia Luis Manuel Pérez Zambrano, Asistente del 
Editor de Historia Caribe.
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Después continua el índice alfabético de autores, en el cual se realiza la búsque-
da por el apellido de nuestro interés, encontraremos el número y las páginas 
donde está publicado el artículo que estemos buscando. 
Al final se encuentra y por primera vez el índice de la memoria documental, 
una sección en la cual se muestran documentos de gran valor para la historia 
regional. Y por último el de los libros con reseñas en esta publicación, en estos 
dos se nos muestra primero el nombre sea del documento o del libro, quien 
fue el autor del escrito, las páginas, el volumen y número en donde reposa la 
información. 
Índice cronológico
Volumen V No. 16 enero-julio de 2010
Dossier: JUNTAS, ACTORES Y PODER POLÍTICO
Martínez Garnica, Armando. La agenda liberal de los Estados provinciales 
de la Nueva Granada, 1810-1815, 7-29.
Almarza Ángel, Rafael. El movimiento juntista de 1810 en la Capitanía Ge-
neral de Venezuela, 31-51.
García Estrada, Rodrigo. Los extranjeros y su participación en el primer 
período de la Independencia en la Nueva Granada, 1808-1816, 53-73
Brenes Tencio, Guillermo. ¡Viva nuestro Rey Fernando! Teatro, poder y 
fiesta en la ciudad colonial de Cartago, Provincia de Costa Rica (1809). Una 
contribución documental, 75-104
Schlez, Mariano. El bando de los opresores. La derrota política y militar de 
la fuerza social contrarrevolucionaria en Buenos Aires (1810-1816), 105-125.
Gómez Santana, Laura Guillermina. Castigo e indulto: la Junta de Seguridad 
Pública y Buen Gobierno de Guadalajara, 1811-1813, 127-142
Prado Arellano, Luis Ervin. Bandidos, milicianos y funcionarios: control 
social de república en las provincias del Cauca, 1830-1850, 143-166.
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Volumen V No. 17 julio-diciembre de 2010
Dossier: INDEPENDENCIA, NACIÓN Y BICENTENARIO
Peña Guzmán, Celina. Nacionalismo y educación: la reforma educativa del 
2006 en México y su nueva versión de la Independencia en los libros de texto 
de educación secundaria, 9-28.
Morán, Daniel. Educando al ciudadano: el poder de la prensa y la propuesta 
de educación popular en Lima y el Río de la Plata en una coyuntura revolucio-
naria (1808-1816), 29-46.
Zapata, María Isabel. La celebración del centenario de la Independencia en 
la Revista El Centenario y El Gráfico, 47-66.
Arango Rodríguez, Selen Catalina. De la poesía a la prosa, o imágenes de la 
formación femenina en el proyecto de nación colombiana del siglo XIX, 67-88.
Gómez Cotta, Camilia. Prensa decimonónica/poder/subalternidades. Rela-
tos-otros del bicentenario en Colombia, 89-110.
Silva Prado, Luiz Fernando. A independência hispano-americananos manuais 
escolares brasileiros, 111-130.
Aguilera Manzano, José María. La construcción de la identidad cubana a 
través de la escritura de su historia, 1800-1850, 131-154.
Volumen VI No. 18 enero-julio de 2011
Cortés, María Teresa y Gargallo, Oliva. Manuel Fernández Juncos: pensa-
miento liberal y autonomismo en El Buscapié (Puerto Rico, siglo XIX), 9-30
Brandi Aleixo, José Carlos. Antônio Da Fontoura Xavier: Diplomata e Es-
critor, 31-49.
Conde, Jorge y Alarcón, Luis. Conceptos y connotaciones de república y 
republicanismo en Colombia, 1810-1828, 51-64.
Márquez Estrada, José Wilson. Control Social y Construcción de Estado. El Código 
Penal de 1837 y su Influencia en la Legislación Criminal del Estado Soberano 
de Bolívar: 1870-1880, 65-87.
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Castro Vargas, Hernando. Influencia y control político en la renta de licores 
del departamento del Atlántico (1904-1919), 89-103.
Villanueva Martínez, Orlando. Antisociales, alias y vida cotidiana en Bogo-
tá,1963, 105-125.
Raga Rosanelly, Vicente. De la Historia a las Historias: sobre un posible 
debate entre Koselleck y White, 127-144.
Caballero Truyol, Tomás. Créditos, monedas, comerciantes y prestamistas. 
El mercado financiero en Barranquilla entre 1849 y 1903, 145-164.
Ducuara Manrique, Alberto. Raíces de la agroindustria en el Huila. El Arroz, 
pionero de un incipiente desarrollo industrial (1930 – 1990), 165-185.
Volumen VI No. 19 julio-diciembre de 2011
Dossier I: NEGROS, PARDOS O “AFRODECENDIENTES”
Martínez Garnica, Armando. Arrabal, prejuicio moral y demanda de ins-
trucción: elementos para comprender el estatus de los caballeros pardos en la 
transición a la sociedad republicana, 13-41.
Agudelo González, Ángela Lucía. Raza y geografía en la representación de 
la población de la región Caribe durante la primera mitad del siglo XX, 43-58.
Aguilera Manzano, José María. El mundo de color en Cuba y su papel en 
el proceso de edificación de la identidad, 59-83.
Bueno Jiménez, Alfredo. Representación gráfica de la esclavitud negroafricana 
en el Caribe español por el taller de Bry, 85-112.
Alfaro Alfaro, Héctor Hernán y Flores Castro, Roberto Andrés. La huella 
de la sangre africana en el Maule colonial (1716-1778), 113-135.
Castro Vargas, Hernando. Milicias de todos los colores en el partido de 
Tierradentro a finales del siglo XVIII, 137-151.
Dossier II: EDUCACIÓN, FORMACIÓN CIUDADANA Y MANUA-
LES ESCOLARES
Rinaldy, Ángel. Nación moderna: ciudadanos letrados. El compromiso de 
la elite cartagenera en la educación popular durante la república 1820-1840, 
153-175.
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Arrieta Barbosa, Armando Luis. Visiones, concepciones y enfoques sobre 
tiempo, espacio y sociedad en los libros escolares de ciencias sociales en Co-
lombia a fines del siglo XX, 177-199.
García, Amelia Beatriz y Miralles, Glenda. La Patagonia en manuales y 
libros de lectura. El discurso escolar sobre el “indígena”: entre la invisibilidad 
y la reparación histórica, 201-220. 
Volumen VII No. 20 enero-julio de 2012
Dossier: CONSTITUCIONES Y CONSTITUCIONALISMO EN 
LATINOAMÉRICA
Vásquez, Belín. Textos doctrinarios en la constitución federal para los estados 
de Venezuela (1811), 11-37.
Gutiérrez Ramos, Jairo. La Constitución de Cádiz en las provincias caribeñas 
de la Nueva Granada, 39-58.
Morán, Daniel. ¡Viva la Constitución! La prensa y la imagen de la Constitución 
gaditana en el Perú, 1812-1814, 59-75.
Ruffini, Martha. Un orden institucional para las nuevas provincias argentinas 
en tiempos de la “Revolución Libertadora”. Democracia y Ciudadanía en los 
debates de la Convención Constituyente de Río Negro (1957), 77-100.
Tema abierto
Gomes, Flavio. Vecindad territorios y paisajes de la cultura esclava en torno 
a las haciendas cafeteras de Río de Janeiro, 101-118.
Meisel Roca, AdolfoySalazar, Irene. La desamortización en el Caribe co-
lombiano: Una reforma urbana liberal, 1861-1881, 119-146.
Larios Guzmán, MarthayOrozco, Guillermo. Desempeño y profesionali-
zación: las maestras de párvulos, durante las primeras décadas del siglo XX en 
Chihuahua, México, 147-157.
Reichert, Rafal. La lucha por el dominio colonial en las Indias durante el siglo 
XVII, casos de San Martín, Jamaica y la isla Española, 159-182
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Volumen VII No. 21  julio-diciembre de 2012
Dossier: RELIGIÓN, POLÍTICA Y EDUCACIÓN
Adriana Santos Delgado. Civilización e instrucción pública en los territorios 
nacionales: consensos entre liberales radicales e iglesia católica del Magdalena, 27-53.
Antonio José Echeverry Pérez. Por el sendero de la intolerancia.Acercamiento 
a la extirpación de idolatrías en el Nuevo Mundo en los siglos XVI y XVII, 55-74.
Luis Alarcón Meneses. Dios y la religión o el reino de la autoridad laica. Educación, 
Iglesia y Estado en el Caribe colombiano, 1863-1879, 75-107.
Edwin Monsalvo Mendoza. Las elecciones y los poderes locales. El caso de Santo 
Toribio (Cartagena) 1836, 109-139.
Tema abierto
Cecilia María Arteta Hernández. Una experiencia inconclusa. El cultivo de algodón 
en el departamento del Atlántico, 1935-1965, 140-179.
Kátia Couto. La presencia de los haitianos en la región oriental de Cuba y la 
organización de la sociedad George sylvain (1927-1952), 181-195.
Maximiliano Zuccarino. Modelos estadounidense-fordista y japonés-toyotista: ¿dos 
formas de organización productiva contrapuestas? 
Un estudio de caso: trabajadores bolivianos afiliados a la Federación Obrera Local 
(FOL) en la primera mitad del siglo XX, 197-215.
Índice alfabético de autores
Agudelo González, Ángela Lucía. No. 19, 43-58.
Aguilera Manzano, José María. No. 17, 131-154. No. 19 59-83.
Alarcón, Luis. No. 18, 51-64. No. 21, 75-107
Alfaro Alfaro, Héctor Hernán. No. 19, 113-135.
Almarza Ángel, Rafael. No. 16, 31-51.
Arango Rodríguez, Selen Catalina. No. 17, 67-88.
Arteta Hernández, Cecilia María. No. 21, 143-179
Arrieta Barbosa, Armando Luis.No. 19, 177-199.
Brandi Aleixo, José Carlos. No. 18, 31-49.
Brenes Tencio, Guillermo. No. 16, 75-104.
Bueno Jiménez, Alfredo. No. 19, 85-112.
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Caballero Truyol, Tomás. No. 18, 145-164.
Castro Vargas, Hernando. No. 18, 89-103.
Conde, Jorge. No. 18, 51-64.
Cortés, María Teresa. No. 18, 9-30.
Cotuo Kátia. No. 21, 181-195.
Ducuara Manrique, Alberto. No. 18, 165-185.
Echeverry Pérez, Antonio José. No. 20, 55-74.
García, Amelia Beatriz. No. 19, 201-220.
García Estrada, Rodrigo. No. 16, 53-73
Gargallo, Oliva. No. 18, 9-30
Gomes, Flavio. No. 20, 101-118.
Gómez Cotta, Camilia. No. 17, 89-110.
Gómez Santana, Laura Guillermina. No. 16, 127-142
Gutiérrez Ramos, Jairo. No 20, 39-58.
Larios Guzmán, Martha. No. 20, 147-157.
Márquez Estrada, José Wilson. No. 18, 65-87
Martínez Garnica, Armando. No. 16, 7-29. No. 19, 13-41.
Morán, Daniel. No. 17, 29-46. No. 20, 59-75.
Meisel Roca, Adolfo. No. 20, 119-146.
Miralles, Glenda. No. 19, 201-220.
Monsalvo, Edwin. No. 21, 109-139. 
Orozco, Guillermo. No. 20, 147-157.
Peña Guzmán, Celina. No. 17, 9-28.
Prado Arellano, Luis Ervin. No. 16, 143-166.
RagaRosanelly, Vicente. No. 18, 127-144.
Reichert, Rafal. No. 20, 159-182
Rinaldy, Ángel. No. 19, 153-175.
Ruffini, Martha. No. 20, 77-100.
Santos Delgado, Adriana No. 21, 27-53.
Schlez, Mariano. No. 16, 105-125.
Silva Prado, Luiz Fernando. No. 17, 111-130.
Vásquez, Belín. No. 20, 11-37.
Villanueva Martínez, Orlando. No. 18, 105-125.
Zapata, María Isabel. No. 17, 47-66.
Zuccarino Maximiliano. No. 21, 197-215.
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MEMORIA DOCUMENTAL
La declaración de independencia de Haití (1804). Presentación: Armando Mar-
tínez Garnica. Traducción: Ana Cecilia Ojeda Avellaneda y Lorena María Flórez 
González. Volumen VI No. 18 Enero-Julio de 2011, 189-194
Relación de la ciudad de Cartagena y propuesta para crear un virreinato con se-
deen ella, ca. 1650. Transcripción y presentación: Juan David Montoya Guzmán. 
Volumen VI No. 19 Julio-Diciembre de 2011, 223-234.
Informe del interventor oficial del ferrocarril i telégrafo de Bolívar, al señor Secre-
tario de Hacienda i fomento de la Unión. 1872. Transcripción y presentación: Luis 
Manuel Pérez Zambrano. Volumen VII No. 20 Enero-Julio de 2012, 185-196.
Representación Dirigida al Congreso de los Estados Unidos de Colombia solicitando 
la derogatoria de la Lei de 23 de abril de policía de cultos, I protesta causa de la publi-
cación del ciudadano Jeneral Mosquera contra l Sumo Pontífice Pio IX, hechas por el 
Provisor vicario general de la diócesis de Santa Marta, Dr. José Romero. Cartagena 1864. 
Imprenta de Federico Núñez. Volumen VII No. 21 Julio-Diciembre 2012, 219-238
RESEÑAS
Uribe-Urán, Víctor M. Vidas honorables. Abogados, familia y política en Colom-
bia, 1780-1850. Medellín, EAFIT/Banco de la República, 2008, 441pp. Volumen 
V No. 16 Enero-Julio de 2010, 169-172.William Chapman Quevedo.
Koivunen, Leila. Visualizing Africa in nineteenth-century British travelaccounts.
New York, Routledge, 2009.351pp. Volumen V No. 17 Julio-Diciembre de 
2010, 173-174.Ángela Lucía Agudelo González. 
Darnton, Robert. Edición y subversión. Literatura clandestina en el Antiguo 
Régimen, México, Fondo de Cultura Económica-Turner, 2003.Volumen VI No. 
18 Enero-Julio de 2011, 197-203. Vladimir Daza Villar.
Sennett, Richard. Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización oc-
cidental, Madrid, Alianza Editorial, 2003.Volumen VI No. 18 Enero-Julio de 
2011, 197-203. Cecilia Arteta Hernández.
Paz Trueba, Yolanda de. Mujeres y esfera pública. La campaña bonaerense entre 
1880 y 1910, Rosario, Prohistoria Ediciones, 2010. 172pp. Volumen VI No. 19 
Julio-Diciembre de 2011, 237-240. Fernanda Muñoz. 
Ginzburg, Carlo. El hilo y las huellas, lo verdadero. Lo falso, lo ficticio, Buenos 
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011. Volumen VII No. 20 Enero-Julio 
de 2012, 199-203. Cecilia Arteta Hernández.
Acevedo Puello, Rafael. Memoria, lecciones y representaciones históricas. Bo-
gotá, Uniandes. (CESO), 2011.Volumen VII No. 20 Enero-Julio de 2012, 
204-207. Edgar Gutiérrez Sierra. 
Claudia Leal y Carl Langebaek, comp., Historia de raza y nación en América 
Latina. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2010) 420 págs. Volumen VII No. 21 
Julio-Diciembre de 2012, 241-242.
